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L'alarmlsme en la
qtiestlo dels provei­
ments es una de les
formes de crear dl­
ficu�tats al poble en .'
la lluita contra el
feixisme.
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Cultura ciutadana
'prats a. la Brigada d'obres, ascen­
dent a 10.032'55 peseetes.
Aquest vespre t�ndra Hoc una, gran manifestaci6 de culture ciutadana: el
Altre del 9 al 14, de la prople Brl-
magne concert que donara Je Banda Municipal de [Barcelona, al Teatre Cl-
gada, de 9.650'40 pessetes.
nema Clave.
AItre de la propia setmana, de la
Com ja sa ben els nostres lectors, es un concert a profit de la subscripci6 .
Brigada de Fontaneria, de 328'70 pes­
per les milicles, organltzat pel Slndlcat �n}c de l'Bspectecle amb l'aval de la
setes.
Consellerie de Culture del nosrre Ajuntament.
Aprovar les factures de Recto i C.",
C�I assenyalar que la BandaMunlcipal de Barcelona, amb el criteri de
col- 44'50; Iosep Massuet, 33'50; Ieume
laborar amb tot entuslaeme � lee tasques de reraguarda, actua des
del julio) Vlrials, 185'50 i 597'20;
Vda. Ioaqulrn
eolamenr en concerts ben�fics. lamb aquest caracter, el mestre Joan Lamote
Ribas 877'90; Josep Pujol 1.021'50;
de Grignon va accedir al requeriment que va rebre de venir a Matar6.
Ramon Barri 571'40; I. Andreu 190'75;
Bis mataronins tenim, doncs, el deure d'agrair aquest gest magnffic i no-,
Cllnlca Veterlnarla Salas 386'20; Fer-
ble, i porter aquesta nit I'escalf del nostre eplaudlment.a la
sala del concert. reteria Sufier
76'80 i 101'60; Ricard
Heus act un acte de ciutadania que cal esmentar amb tot honor.
I crelem,
sense por d'equivocar-nos, que els mataronins correspondran
amb la seva
aportaci6 entusiasta, com ho han fet sempre,
. Solidaritat de la culture amb els deures de l'hora present. Alliconedora
acrltud a la rereguarde que complint un deure imperi6s de ciutadania,
facBita
, al poble una festa ennoblidora d'art en el pur sentit de la paraula.




Naverro 42; Bovila Cooperativa La
Fraternldad 411; B. Pinol 303'30 I
333'35; Centre de Contractistes d'O­
bres 5.0H:S'10; Antoni March 4.450 i
Antoni Olives 58'50 pessetes.
Aprovar les factures a carrec dels
propietaris de les finques 22 de Prat
de la Riba; 40 del carrer d'Amalla; 4
Cal eseer ine xorable amb tot allo que per
mercantilisme 0 perservillsme, .de la Travesia de Sant Antoni;
8 del
pot intoxlcar els sentits i I'esperit del poble,
i en contrapartida cal posar al seu
abasr tot allo que el pugui dignificar.
Dissortadament, fins ara, les manifestacions d'art nan estat
un luxe carfs­
aim, a J'abast exclusiu de determinada classe 'que, ames,
ha boicotejat lots ers
esforc;os.que tendien jl est'endre-Ies�a tot�s les.capes .$,o.,cials ..
A Matar6 tenim el cas la�entabl� de'l'Associacl6 de Musica, de vidi'! tan
eurta com intensa, occida sota la indiferencia- de la gent
benestant.
La Banda Municipal de Barcelona respon al criteri gener6s d'aportar
les
s�ves tasques artistiques a la
ciutadania del :seu pais el qual coneix avui les al­
bes d'una nova organltzaci6 social.
No sols es un deure, sin6 una responsabilitat que no podem
eludir.
Cal orientar la reraguarda amb aqLiest esperit, perque la
veritable revolu­
ci6 qu� s'ha, de portar a cap es estendre l'acci6 de la cultura sobre la totalltat
del poble.
5s aixi que ens farem dignes de rhoI-a present
i es per aixo que amb tot
J'entusiasme i totes !es nostres for�es, cal que cooperem,a tot el que
tendeixi
iI llssolir-ho.
51 concert d'avui respon dii!na manera total a aquesta concepcio. Cal te­
nir-ho �n compte i cal no oblidar-ho, mataronins!
NOTES DEL MUNICIPI
ris, 140; jornals caserna, 6.813'35;
Comite, 890; Bstaci6, 490; cura de
Extracte dels acords del Co-
cava'lIs, 70; control telefonic, 330;
jornals personal cuina F. Galan, 365;
mite Permanent, del dia 17· Vda; J. Xalabarde. 15 i 78; Vda. P.
de novembre del 1936
Acta Aprovar-Ia.
A Intervenci6, els oficis de l'Admi­
nistraci6 de Rendes Publiques sObre
liquidaci6 provi�ional per l'arbitri so­
bre producle net, de la Casa Indus-
219'45 i 219'45; laume Ravent6s,
285'60 i 600'60;" A. Sala, 104'95; An-
Vives, 124'75; Amadeu Tria, 71 '20;
Antoni Vifials, 1.416'10; Forn Col­
rectiu, 1.516'20; Antoni Vinals, 450'50
./
i 747; Vda. J. Ribas, 329'20; Jaume
Bscola, 199'50 i 219'45; A. Sala,
tries Minguell.
Autoritzar al Dipositari per a co-
toni Gualba, 13'50; Joan Riera, 175;
brar quantitats a la Generalitat de Ca-
B. Pinol, 11; Antoni Olives, 344; Joan
tal,.mya.
Julia, 17 i 32'50; Amadeu Tria, 1 '20 i
Aprovar les segUents factures: P.
174'35 i Manuel Murlans, 7 05 pesse­
Bus6n. 150 i 450; ,1. Comas, ii'80; J.
tes.
Pujol Poc, 557'60 i 573'05; Bnric
Ra- Passar a Foment la instancia
de
mis. 456; Ramor) Ba�ri, 775; Pere Mir;
'toan Sola, demanant la rectificaci6
'354'65; Bar Sufs, 319;. C60perat�v�,. proporcional
dels preus unitaris del
Art Modern Construcci6," 1.749 pes.,.
contracte que te amb I'Ajuntament so-
setes j 2.378'50; Socors 'il familiar's
�olumna M�ta;o;ina, ji660; ide M�-­
drano,·5.400; Id. Oraells, 7.280; id.
P. O. U. M..
·
6.300; id. ROja i Negra,� .
2.920; V�"ris, 2.870; id. Lopez Gatell,
2:750; id. Alpines, 1 O:s.o; jornals va-
bre construcci6 de l'Alberg nocturn.
, A' Ordre Public la instancia de Ma­
gi Roca demanant esser Guarda ru­
ral.
.
Aprovar la relaci6 de jornals de la
setmana del 2 al 7 del corrent, em-
Passatge de Sisternes i 24 del Prat de
la Riba, per arranjamenf de facanes,
de 261'40, 26'23; 314'53. 237'88 i
144'70 pessetes, respectivament.
Abonar_ a Joan Massuet Subira, As­
sessor t�cnic de la Regidoria de Fo­
ment, la remuneraci6 que per Bngi­
nyer Municipctl figura en el pressu­
post, a partir de la data en que co­
menr,;a a prestar servei.
Aprovar l'acta de recepci6 definiti­
va del muntacarregues del nou mer­
cat.
Aprovar la recepci6 definitiva de
les obres de construcci6 de la caseta
pels jugadors i dependencies per a
dut�es, en el nou camp d'esports.
Aprovar el pressupost de 7.188 pes­
setes per a instal'lar a I'edifici del
nou mercat, cinc cancells paravents,
un a cada portal d'acces.
Acordar la recepci6 definitiva de
les voravies dels carrers Creus, Pla­
r,;a Fiveller, S. Rusinol, Roger de L1u­
ria i Ignasi Iglesias.
Aprovar la Iiquidaci6 de la cons­
trucci6 de les graderies en el camp de
esports, acordant - se la recepci6 defi­
nitiva de les dites obres.
'Costejar un aparell ortopedic a Mar­
cel'Ii Soriano, invertint-hi 32 pesse­
tes.
Distribuir la Conselleria d'Assis­
tencia Social, amb cinc delegacions.
Deixar sobre la taula el dictamen
referent al nomenament de juntes ad­
ministratives.
Nomenar delegat dels conreus de
la terra al company Bellatriu.
Aprovar la relaci6 de jornals del
personal de I'Escorxador, de la set
..
mana del 2 al 7 del corrent, de 144'90
pessetes.
Notificar als matancers de porc de
I'Bscorxador, deudors de l'Ajunta­
ment, que deuen abonar setmanal­
ment !'import de la seva matan<;a j
que si no ho fan se'ls privara de sa­
crificar en el dit lIoc.
El Non Mon era pacific
BI Nou M6n en �sser descobert de­
mostrava que havia interpretat el sen­
tit de le vida reveler per Ia presencia
del sol, Ii'! terra i I'home.
_
L'home dotat de dlnamlsme per a
treballar la terra i doter d'us de ra6
per voler del Sol aI que considerava
com a Divinitat, i sense cap mena de
intenci6 Interessada havla assolit una
civilitzaci6 tan respectable corn Ia del
Veil M6n, Sense necessitat d'arrnar­
se s'hauran agrupat pacfficament i
usufructuaven, mltiencent el trebaIl,
els bens de la terra. Les agrupacions
Inkaikas Mayas i Atzecas formaven
imperis ordenats, paclflcs i progres­
sistes, com ho revelaven els monu ..
nents erqulrectonlcs, i les obres de
irrigaci6 i tambe els tresors immen ..
sos d'or i de plata acumulers pel tre­
ball ordenat i pacific.
Per tant el Nou M6n no tingue ne­
cessitat de l'aparici6 de jesucrist que
li prediques. ni la pau, ni la moral, ja
que aquell havia interpretat els desig­
nis �e la Divinitat, comenr,;ant per no
'
cometre cap acte de violencia.
Colom en descobrir el Nou M6n
va marcar la fi -de la felicitat que
gaudien lIurs habitants. A Isabella
CatoIica Ii correspongue realitzar la
executoria.
'Amb menyspreu de les doctrines
de jesucrist, i ofuscada per l'ambici6,
arma aventurers que, recolzats amb la
Creu, consumaren I'atracament.
Roma, tambe enlluernada per les
riqueses del Nou M6n, comete la fe­
blesa de comprometre I'Bsglesia fent ..
la complice de I'atracament.
I el Nou M6ri. sense armes, fou fa­
ciJment atracat, dominat i exterminat,
en nom de Jesucrist. Han transcorre­
gut cinc segles i no queda rastre d'a­
quells valents aventurers, ni d'aque­
lies mistificades doctrines cristianes,
per a exterminar les agrupacions au­
toctones, pero encara rebroten lIurs
residus.
BIs de Mexic van a l'avanguarda i
comencen a veure que la ra6, ,Ia terra
i rhome, constitueixen la veritable
concepci6 del Suprem Bstat econo­
mic.
I seguint les petjades de les agru­
pacions russes i de les catalanes, as­
soliran obrir- se pas en el Nou M6n
com aquelles ho assoliren en el VeIl
M6n.
Pelegri Carrau
Confeccionar el padr6 dels solars.
estiguin (> no edificats dels edificis
que radiquin a l'extraradi, designant­
se personal competent.
Suspendre la subvencio que dema­
na el president de la Cooperativa de
Cases Barates.




menf, slgui utllltzada lhdistintament
pel personal d'Arbitris [,Qovernaci6,
quan ho exlgelxiel servei.
, Retribuir al xofer Iosep Maynou,
que aetna a la Comlsslo' de Museus,
en iguel forma i quantla que els el­
tres que e'fercien igual ��ar!ec ales
ordres dels diferents R!gap�smes 0
Cornite.
Que per l'Enginyer Municipal, s'es­
tudll l'Instellacio . de calefacci6 ales
Conselleries-Regidories de fora de la
Casa Consistorial.
Oirar una vtsite d'inspecci6 a.les
dlstintes obres municipals.
Que es reuneixi el Comite Perma­
nent en sessi6 extraordlnarla, per es­
tudiar I'assumpte de la Collectora de
Rocafonda i la situclo econornlca de
.
l'Ajuntament.
Facultar els cornpanys Molist i
Oller, perque estudiin la :qliesti6
del retir 0 jubiIaci6 dels obrers de la
Brigade d'Arbirrls, qLi� els corres­
pongui.
El Conseller-Regidor de, Culture,
dona compte de les gestions fetes
prop dels organismes oflclals per tal
d'arranlar l'obertura de les escoles
locals.
Que Secretaria doni compte. al
Cornlte Permanent �e les recomana­
cions que es facin per part dels Con­
sellers Municipals que impliquin con­
traventions legals.
Facilitar carnets als Consellers
Municipals.
Matar6, 18 de novembre del 1936.­
L'Alcalde, S. Cruxent. - P. A. del C.





















Ramon Molist Valls, Alcalde acciden­
tal de l'Ajuntament de Mataro.
Faig avinent: Que per acord del Co­
mite Permanent del ConseII Municipal,
el personal depenent d'aquest A.junta­
ment tindra l'obIigaci6 d'acudir al tre­
ball els dies 25 i 26 del corrent meso
Aix[ mateix, donades les circums­
tancies del moment, es consideraran
laborables a la Ciutat de Mataro, quari
menys per aquest any, els dies 25 i
26 del corrent mes de desembre.
EI que faig saber per a general co­
neixement i efectes conseglients ..
Marar6, 22 de desembre del 1936."""
L'Alcalde accidental, Ramon Molist,­
P. A. del C. P. El Secretari, I_ E.
Sansegundo.
corregut aquest plac, voluntari, es
prendran les mesures convenlenrs per
a fer-los efectlus ja que no podem
deixar paralitzar de cap manera la vi­
da municipal. Tothorn te el deure de
contribuir a salvaguardr els interes­
sos de Ia Corporaci6 Municipal que
son, en deflntttva, els de la collecti­





Trobent-se molts terrenys abando­
nats i d'altres mal cultivats i vistes les
necessitats de l'hora present, que
obliguen a fer donar el rendiment
maxim a la terra, base de la nostra
economia i d'acord amb l'esperit de la
legislacio vigent, es posa a coneixe­
ment de· tots els camperols d'aquesta
ciutat que en aquesta ConseIieria de
Agricultura, a partir del 27 del cor­
I rent, s'obrira una llista en la qual se
anotaran les denuncies d'aquests ter­
renys, i els quaIs s'adjudicaran �Is
denunciants, mentre siguin campe­
ro'is.
- Tambe es posa a coneixement de
tots els camperols que esta rigorosa­
ment prohibit ·arrencar tota mena de
arbres i ceps, sense el permfs legal
d'aquesta ConseHeria.-El ConselIer­
Regidor, Lloren� Ang/ada.
Aquests dies hi ha una certa nervto­
sitat amb tot el que fa referenda a sub
sistencies. No hi ha cap Tao perque es
tiguin tniranquus eis: nostres conciuia­
dans,
Millor que no ho fartem nosaltres,
tiema, el Lonseller de Provetmenis ho
explicara en aauestes planes.
Mentrestant, pero, cal que dominem
els nervis tens [em carrec de les ar­
cumstancies.I sobretot que tinguem con­
fian�a" amb la gent que vetlla per nasal­
Ires al Municipl.-A.





Oipo!\Uer!: MARTI FITE � MATAF 0
TROBALLA.-Ha estat trobat a la
via publica un moneder amb diners.
Ala redaccio de LUBERTAT s'en fara
entrega a qui acrediti esser-ne pro­
pietari.
-El fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lIuiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de lIil­
nes als preus de costum,
J. S. U. C. - J. J.. L. L. - Aquestes
dues Joventuts han organitzat pel dia
25, a d<?s quarts de deu de ·Ia vetlIa.,
un gran mfting, el qual tindra Hoc' en
el Teatre Cinema Clave Palace, pre­
nent-hi part �Is seglients oradors:
AI{5 familiars i amics deIs que
IIiufen aI rronf. - La Confiferia
BARBOSA, Sfa. Teresa, 48,
ven arficles per enviar-Ios�hi, cui­
danf-se de fer eIs paque/s 0 caixes
perque arribin en perfecfe estaf.
CONSELLER{A DE FINANCES.
Aquesta Conselleria notifica a tots
els ciutadans, que els que Hngufn
pendents de pagament rebuts per a
diferents conceptes d'aquest Ajunta­
ment, que procurin fer-los efectius
per fot el que resta d'any, ja que trans-
Mall�nl11a eLa M.j�.
Xeres Finislim «Petreltif.1I
MORALBS PAREJA - XERES
Dlpo�Ulrh MARTI FITe - MATARO
(If.E (11WE -:: BlllarUfcs!
Dema, dia 25, s'inaugurara una esplendidainstaI'Iacio
de Billars en eIs espaios.os salons del primer pis
Material de la CASA MONFORTE,j especialitzada en
la fabricaci6 de billars pels Campionats Mundials.





Parts I lIIal81lil•• de 181 dona
Dr. J.
'Sant Agusti, 31 Vislta: Dllluns I Dlvendres
de dos quarts de set a vull
.Maig�rida Ahril'd. S. U. C.; Genis
Oarci·�, .J. J."'L. L; Pasc�al Carrii,!go,
J. S. U. C.; �briel- Miro, J. 1. t,.L.





L�Jinalitat d'aques! acte no' es al-'
tra q��e_ l� d��,posar de .relleu la Ii�ce�-'l-'.> ·".:_1.,�_.. .• ,.�. .s." _,
sitci"r-'ite-'mobilitzar-i mlllrarltzar 'a- tota
la Joventut en general, per tal de ven­
eer d'una manera rotunda el feixisme.
: Ioventut treballadora! Antifeixist es
tots! La vostra imprescindible obliga­
ci6 es assistir-hi. -El Comi e dtenlla,.
Cenyae Popular - C$uyac Extra
Conyae julio Celar
de II Casl .,relilial
MORALES PARBJA
que �s ll:marea deln banI be.edorl
DipolUlrb MARTI PIT� - MAT "RO'
La Consellerla de Provefrnents
ens envla una note molt i,oteres­
sant que fa referencla a la qUestio
candent de les subsls'enetes, La
publlcarem en Ia propera edlcle,








lega, de la 3. a Centuria, Enric Case­
bella, ens prega que publiquem la no-,
ta seglient:
cEs recorda a tots els milicians,
d'aqu_est� Centuria que es troben de
permis, l'ooligacio de trobar-se el di�
Huns dia 28, a dos quarts de vuit del;
matf a I'Bstacio de Fran�a a Barcelo �
na, per tal de marxar cap al front.7> .
EL DOCTOR FRANCESe ESTB ..
VAN, MALALT.- EI director tecnic
de la Mutualitaf Alian�a Mataronina,
Dr. Francesc Estevan, fa bastants
dies que esta alIirat , car pateix una
greu malaItia.
Ala Clinica cada dia es fixat el but­
lIet[ dels facuItatius, el qual revela un
pessimisme que voldriem veure r.ec�
tificat.
Amb aquesta ocasio s'ha posat de
manifest la gran simpatia qu� sent
Matar6 pel Dr. Estevan� puix que des­
fila una vertadera muItitud emociona-...
._/ "
.
da davant eIs butlletiris i tothom coin-
cideix amb nosaItres a desitjar-Ii una
prompta millora.
3'75 . (timbreinclos)
es el cost d'una ampolla de Xam­
pany de Cava de CHAM-SORS;
demaneu-Io a ta
Confiteria BARBOSA - Telef. 212
,<.. '
••
La .anlca pasta per enganxar,
InsoNuble a l'afgaa.
.
Substttuefx els liquids, gomes, eft.
: Adherelx perjectament, vtdre, marbtfJ,





AJUDANT DEL DOC�.OR LAPERSOr.m DE PARIS
BAR�E�ONA
Sant Agusti, 53 Proven�a, 185, 1.er, 2.a·entre Arlbaa 1 Universitaf�




La Banda Municipal de Barcelona a Mataro
'.:."
..
Considerem interessant per als nostres lIegidors coneixer alguns detalls histories refe-
rents a la constituci6 i a l'evoluci6 d'aquesta coHectivitat artistica. Ja fa alguns anys que la
reputaci6 de la Banda Municipal de Barcelona s'ha extes en tal forma i el seu prestigi actual
es tan solid en el m6n musical, que es natural que hom desitgi coneixer el proces del seu
desenvolupament.
.
. �'existencia a Barcelona d'un cos de «musics municipals. data'del segle XIVe; l'eminent
musicoleg Dr. francesc Balda1l6 va publicar temps enrera un fascicle intitulat "La Musica de
l'Antic Consell Barceloni» el qual es consagrat a l'estudi del primitiu aspecte de co que rnes
tard havia de ser la Banda Municipal de Barcelona. Rernitim els nostres llegidors a aquesta
obreta, en la qual poden trobar detalls interessantissirns respecte de l'evoluci6 soferta per l'es-
men tat organisme des dels segles XIVe al XVIIe.
.
.
Cap al 1880, va constituir-se un grup d'una trentena d'instrumentistes ede vent", dirigit
per J. Sampere. No posseim informaci6 concreta sobre la distribuci6 instrumental ni sobre
l'organitzaci6 corporativa d'aquesta petita «Banda». EI Sr. Sampere mori el 1886; aleshores eL
municipi barceloni confia la reorganitzaci6 del cos de «musics municipals» .al Mtre. [osep
Rodoreda, A partir d'aquest moment, la Banda Municipal de' Barcelona cornenca d'ocupar un
lIoc honorable entre les organitzacions similars. Durant l'Exposicio Unlversal del,1888, la
Banda Municipal crida l'atenci6 de tothom qui pogue sentir-la, a causa, principalment, de la
qualitat sonora que la distingia notablement de les altres, aixi com per l'entusiasme arnb que "
els seus carnponentsrealitzaven 11ur comes, Rodoreda va dimitir el=seu carrec el 1896, essent
cridat a substituir-lo el Mtre. Antoni Nicolau, al qual fou confiada aid mateix la direcci6 de
l'Escola Municipal de Musica de Barcelona. Pero Nicolau, absorb it per la reorganitzaci6 de
i'Escola de Musica, no pogue atendre convenientment la Banda, per la qual causa fou nomenat
«music major» el Mtre. Celesti Sadurni, l'actuacio del qual estava sotmesa al control de la Di-
recci6 de l'Escola. Una infinitat de concauses, entre les quals no era la menys important la
falta d'autoritat en el carrec de «music major» van determinar un incessant relaxament de la
disciplina i el consegiient descredit de la corporacio, el qual accentuant-se de dia en dia pro':'
dui la ruina total en que la Banda Municipal es trobava en 1910, a desgrat de la capacitat i de
la bona voluntat de tots els que la integraven.
El Mtre. Sadurni fina e1191O; aleshores el Professorat de la Banda Mttnidpal manifesta
el seu fervent desig de que vingues a ocupar la direcci6 d'aquest organisrne el Mtre. Lamote
de Grignon. Una curiosa carnpanya politica empresa des d'altes. esferes del partit radical,
oposa seriosos obstacles al nomenament del Mtre. Lamote de Grignon malgrat que aquest
havia estat designat ReI Jurat del Concurs celebrat per ala provisi6 de la vacant. Aquest estat
j
de coses va continuar fins e11914, en que l'Ajuntament de Barcelona acorda d'acceptar defini­
tivament el fall del Jurat i donar possessi6 a la persona en la qual el Professorat de la Banda
havia dipositat la seva confianca, Mestre Joan Lamote de Grignon.
El nou director hague de lluitar encara fins al 1915, per tal que I'Ajuntament es conven­
ces que era necessari investir el carrec de Director de la Banda Municipal de tota l'autoritat
a fi que pogues assumir tota la responsabilitat. Quan aixo fou aconseguit, es cornprengue la .
. necessitat d'ampliar el nombre d'instrurnentistes i despres d'un lIarg periode de reorganitzaci6, la Banda va lograr rehabililar-se,'manifestant-se tot seguit en
forma que va cridar pode­
rosament l'atenci6 de les persones enteses. Finalment, la reorganitzaci6 resta completa el 1919, constant aleshores la Banda de 88 Professors. Per tal de fer la presentaci6
oficial del nou
organisme musical de la ciutat van organitzar-se tres grans concerts, d'exit memorable; el primer tingue lloc .11 Palau de la Musica Catalana: el segon al gran
Teatre del Liceu i el tercer,
de caracter popular, a la placa de la Constitucio, (actualment «de la Repiiblica»). El resso del grandi6s exit obtingut en aquests
tres concerts s'estengue per tota la Peninsula, rebent-se
immediatament gran nombre de peticions per tal que la Banda Municipal de Barcelona dengues concerts en diverses ciutats espanyoles; pero la
necessitat de no deixar desates el servei
a Barcelona fou causa de que no poguessin esser acceptades mes que algunes proposicions. A partir, doncs, del 1920, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao, Castello, totes les
ciutats mes
importants de Catalunya - entre Its quaIs Matarq
- i la ,Capital d'Espanya han pogut escoltar 'successivament diversos concerts de la Banda Municipal de Barcelona, els quais
-r-,









El 1925, la Banda Mnnicipal de Barcelona va rebre una de les mes grans consagracions que hom pugui desitjar;
el gran compositor Ricard Strauss va acceptar ernocionat la invi­
taci6 que va Ier-li el Mtre. Larnote de Grignon de dirigir personalment el seu magnific poerna simfonic
«Mort i Transfiguraciov, La satisfacci6 immensa experimentada pel venerable
compositor alemany en esser objecte d'una ovaci6 inenarrable per part de la multitud que; en nombre de mes de 15.000 persones,
assist! a aquella memorable audici6, impulsa Strauss a
gestionar de 1'«Exposici6 Internacional de .Musica» que havia de tenir 1I0c a Frankfurt el 1927, que la Banda Municipal
de Barcelona fos irivitada especialment per tal que prengues al seu
carrec la ceIebraci6 de. la setmana de rmisica espanyoJa que havia de cIausurar l'esmentada Exposicio. Aquest desig de Strauss tingue
realitzaci6 plena per l'agost del 1927; 1'in­
signe compositor honora novament la Banda Municipal dirigint el seu poema -Don Joan» en
l'acte solemnial de la clausura de l'Exposicio. L'exit extraordinari de la nostra coHectivitat
musical a Frankfurt va repetir-se a Bad-Nauheim, a Wiesbaden, a Stuttgart, a Ginebra i Li6, i aquesta excursi6 artistica va constituir motiu de gloria per
a Barcelona i de legltima
satisfacci6 per a la Banda Municipal i el seu Director.:
El mateix clamor6s acolliment s'ha repetit en excursions mes recents, com la que s'efectua a Madrid el1931 i al Migdia de Franca e11933. Cal
subratllar la veritable sensaci6 cau-
sada a la Capital de la Republica Espanyola i a Narbona.
.
•
S6n per dotzenes les proposicions rebudes per a l'organitzaci6 d'excursions artistiques de la Banda Municipal ales
Nacions mes importants del Centre-Europa, Anglaterra, EE. UU.
d'Arnerica i Republiques Sud-Americanes: pero la coincidencia de les dates proposades arnb l'epoca de les grans
series de Concerts Sirnfonics Populars del Palau de Belles-Arts que
la Banda Municipal du a terme des del 1929, ha estat causa de queel nostre organisme no hagi pogut desplacar-se
com convindria al prestigi naciorial, [a que es innegable l'extraor­
dinaria eficacia de la propaganda artistica que Ia Banda Municipal pot realitzar a l'estranger en benefici de la nostra musica i dels nostres musics.
EI csrrec de Sots-Director de la Banda Municipal fou desempenyat, fins a 1932, pel Mestre Cristofor Casafie, el qual fou jubilat
en complir l'edat reglamentaria. En produir-se la
va cant i previ el corresponent concurs, fou nomenat per a substituir el Mire. Casaiie, el jove Mestre compositor Ricard Lamote de Grignon,
fill del Director de la Banda Municipal. El
.
. . nou Sots-Director, absoluta­
ment identificat amb les orien­
tacions del seu pare, es un ele­
ment valuosissim aixi pel seu
talent com per les seves quali­
tats directives i personals.
El repertori de la Banda
Municipal de Barcelona 'com-
• pren al moment actual 400
obres importantissimes. La
major part han estat traduides
per a Orquestra d'instruments
de Vent pel Mtre. Joan Lamote
de Grignon i un bon nombre
per l'actual Sots-Director.
Hom llegeix entre la llis­
ta d'autors continguts al cata­
leg, els noms de J. S. Bach,
Gluck, Haydn, Mozart, Beet­
hoven, Schubert, Schumann,
Mendelssohn, Berlioz, Thomas,
Wagner, Weber, Pierne, Ravel,
florent Schmitt, Saint-Saens,
Respighi, Richard Strauss, De­
bussy, Vicent d'Indy, Bizet,
Brahms, Cesar Francz, Albe­
niz, Granados, Grieg, Guridi,
Liszt, Hindernith, Falla, Nico­
lau, Schillings, Vives, Joan i
Ricard Lamote de Grignon,
Morera, etc., etc.




A. THOMAS - Oliva . MIGNON, Obertura
GRIEG - J. Lamote de Grignon
PEER GYNT, Suite
a) Matinada. b) Mort d'Asa.
c) Dansa d'Anitra. d) Final.
BRETON - J. Lamote de Grignon
Jota de l'Opera LA DOLORES




SCHUBERT - J. 'Lamote"de Grignon
SIMFONIA INACABADA
I. Allegro moderato.
II. Andante con moto.
,
MENDELSSOHN - R. Lamote de Grignon
Scherzo d'El somni d'una nit d'estiu




Pantomima de LAS GOLONDRINAS
VIVES .: J. Lamote de Grignon -
Suite de Ia cornedia lirica





b) Temps de minuet
d) Preludi.
.
Prohibida La circulacio per La sala durant et concert..
T. Breton
(1850-1923)
Llegiu amb atenci6, si us plau, Jes NOTES AL PROORAMA, car el coneixernent. de Ies
intencions expressives i descriptives del Compositor no solament facilita la comprensi6 de Ies
. obres, sin6 que augmenta el goig espiritual que llur audici6 pugui produir-nos,
Es de creure que tots els que assisteixen a un concert ho fan atrets pel desig,
ben llegitim, de gaudir les belleses
de la musica. Es pot escaure que determinades obres us sobtin, per la seva oomplexitat 0 simplement perque
pertanyin a un genere que us sigui nou. En aquest cas, no vulgueu formar judici immediat; no oblideu que totes
les produccions que han sobreviscut llurs autors han estat discutides, moltes d'elles amb veritable apassionarnent,
i que sols aixi han aconseguit d'imposar-se definitivament. * El gran Art tesecrets que, molt sovint, no es des­
cobreixen amb facilitat; pen) es evident que mes aviat els copsara aquell que hi tingui mes interes iamb mes cons­
tancia i atenci6 s'hi lliuri. * Un concert ha d'esser per a tothom, public i executants, unacte en .el qual es revela
el culte que es rendeix a I'Art per excellencia; en asslstir-hi, horn adquireix el dret.d'escoltar i, el deure de deixar
escolta . En compliment, dones, d'aquest.deure, guardeu silenci durant el concert i, en us del vostre dret pregueu,
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, "' Sola' la calma 'aparent, el nostr.e.'Exercii actua
� � •
10
o ,s 'details de 'I'avanc" d'at1ii"' al' sect
de Madrid� que ha continual, avu'i
"BnBmic. BD· francft dBCad�nciD, s'apropa a II BsfBfa
Pren eenslstenela, a Europa, ,I'accio contra el feixisme
Estranger'
:3 tarda




PARIS. 24. - Per als observadors
-mlllor Informers no hi ha dubte pos­
elble en quant a I'lnrerpreraclo de lee
-paraules pronunciades ahlr . pel se-
-nyor Delbos, rninlstre de Negocis
.estrangers, Les paraules � clares i
contundents del senyor Delbos signl­
.flquen que si Alemanya seguelx en I�
.seva polftica de Inrervencto directa a
'Espanya, l'Estat Major frances es
-veura obligat a intervenir a la vegada.
Alemanya nomcs te un caml: sol-Il­
.citar j'aJuda de les altres naclons per
.a poser fi al desastre financer que se
.aprope. A aqueste peticio va unit el
descredit del nacional-socialisme pe-
, rb per al Tercer Reich es questlo de
-vlda 0 rriort.-Fabra.
1'osta del govern espanyol al projecte
.de control d�ls ports espanyols eJa-
borat pel comite de no intervencio. La
hores de dellberaclo el Senaf eruncla Nenes feixlstes
que el president G6mez quedava
destiturt per 22 vots contra 12.
El senyor Laredobru passe a esser,
autornatlcamenr, president de la Re­
publica. A migdla presrara jurament
com a' president. - Fabra.
Barcelona
3 tarda
Servel Meteor.loglc de' Catalunya
pais, assolinf les temperatures mfni-
mes d'avui, 6 graus sota zero a Adrall
tresposta no havia arribat ahir sin6 en i 5 graus tambe sota zero a Vilatorta,
forma d'analisis tramesa per l'Emcar-
.
Ribes, CapdeIla, Seira i Perarrtia.
regat de negocis britanie senyor Oli-
Estat del temps a Catalunya ales
vuit:
A la regi6 pirenenca i a la costa de
Girona el eel esta sere i bufa vent rno­
derat del Nord.
Des de la plana de Vic fins a L1eida
i Arag6 el eel esta cobert de nuvols
balxos i boires amb vents fIuixos de'
dlrecclo variable.
:- Per la resra de Catalunya hi ha
-
al­
�La respesta del govern d'�spanya:, guna nuvoloslrat i dominen vents flui-
LONDRES, 24. - S'espera la res- xos del sector Nord.
, El fred s'ha intensificat per tot. el
'Ver-Forges.
EI text oficial de la resposta sera




NOVA YORK, 24.-EI partit socia�
"espanyols, ha decidit organitzar una
falange de 500 homes i recollir 50 mil
.colars. El secretari del partit ha de:':'
.clarat que ells actuaven purament a
;.tHol privat.-Fabra.
'�Porcs amb pores .••
,Martinez Anlde, e8 cIa:!
HBNDAIA, 24. - Notfcies proce�
,.dents de Salamanca indiquen que el
-..cgeneralissim» Franco ba volgut
cpremiar els sacrificis i la lIeialtat»
del famos Severia Martinez Anido
;,nomenant-Io president de la junta na­
_"cional a'nti-tuberculosa.
En el deeret concedint a tant il'lus�
: tre bar6 aquest carrec honorific, s'a-
_
- firma que cMartinez Anido res1ablf
.durant set anys l'ordre i la disciplina
,...a Barce:lona1>.
J.La dletadura a Cuba
LA HABANA, 24. - Despres de sis
Pres. �e possessio
Aquest mat! ha tingut 1I0c a la Co­
missaria General d'Ordre Public la
presa, de possessio del nou Comiss.a­
ri Eusebi Rodriguez i del nou Inspec­
tor de Serveis josep Soler Arumf.
-
Hi han hagut els discursos de ri--
Davant el Tribunal Popular n.? 1
s'ha vist le causa contra Salud Pole ..
mo i joana M. a Bordas de 18 anys,
acusades de fer propaganda felxleta
a la Universitat i de pertanyer a «Fa-'
lange Bspenyolas.
Han estat condemnades a esrar re­
collides a un asll, i treballar per les
mlllcles, mentre subsisteixin les ac­
tuale clrcumstancles. - Fabra.
Eis fills d'Alcala Zamora
S'han rebut notfcies que abans de
paesar. la frontera han estat detinguts
els fills d'Alcala Zamora,· reclamats
per son pare.
Es dirigien a Espanya per tal d'ln­
gressar'a Ies milfcies.-Fabra.
Les operacion a l'Arag6






1 e les darreres novztats
en obrics t vestits d'hivern
Madrid
S'UO tatoo




MADRID.-Durant tot el matf d'a­
vui, I'activitat de I'artilleria fou tan
gran com l'activitat que l'artilleria re­
publicana posa en la replica. Els obu­
eos enemies es perderen en el buit,
adhuc aquells que per damunt dels
nostres edlficis anaren a caure als
carrers centrlcs de Madrid.
En canvl, els prolecrlls dels nos­
tres canons caigueren ales trlnxeres
que defensen les tropes mercenaries ..
causanr nombreses baixes vistes.
L'aviaci6 rebel, continguda pels
nostres caces prop de Pozuelo, lIan ...
�a la seva carrega de qualsevol rna­
nera damunt lea nostres llnles, sense
causar baixes.-Febus.
Es eonfirrnen les baralles
entre felxlstes
Un avan� de sis qullometres
MADRID.-Els nostres han avan�at
Sant Francesc d'Assfs, 14 - Matar6' uns sis quilbmetres i en tota aqu€sta
'dist�mcia han trobat un reguer6 de
M.-Vallmajor ,Calvo
.
Corredor oficial de Comer�
Melas, 18-Matar6-Telefcn 264
Hores de despatx, haraTt d'estla: de B
del matt a 1 de la tarda, iinlcament
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cupons,
girs, prestecs amb garanties d'efecw
tes. Llegitimaci6 de contractes
mercantils, etc.4ista responent a la crida que se Ii ha
,_:
gor .-Filbra.
.diri��per a �udar a� republi6ans -�����������������,���.��������-
BANe ESPANYOL DE CREDIT
fonda. I'any 1902 CASA CENTRALz MADRID - ALCALA, 14
Capltliloclair Pael. 100.000.000'- : Capilal de.embor.ata PIes, 51.355'500'­
Ponl de relernz Pael, 70,592.Q54�34
Sucursal de Matara: Sant ,osep, 6
IJUCURSALS A CATALUNYA: BlIl'Ce/oDII, Lleldll. TIII'1'tIIlOD�, Blllllp.I'. Bar,.. IJIlIDqUU.
Cervel'II, /!,lIplugll de FrllDco/i, MIID1'ellll. Mllmr6, MODtblllDC {iIlDm C%m" de Que.
I'lIlt, 7ilrregll, 7011011111 Yalill.
Mel de qaa.re-c:entes Iuclus.is I al�ncle. a EIPIIDY. i Mlrrot
Correaponlill en let princIpIis pllcel del m6n





Se11'et de (abel de llogaef
Centlal1em iralaltel lobre valors
Ezecatem per compel de aOltrl
clh:ntela iola CIISIC d'operlclolll d.
Biaci I Bonl
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSIT DE TlTOLS EN CUSTODIA
Delcomple I cobrlmenl d. 1I.lrel,
Ilrs. c:r�dll. d'lccepllcl6. ele., et••
cadavers, molts d'ells soIdats merce­
naris de distintes nacionalitats. Tambe
agafaren els nostres combatents gran
nombre de peces guerreres i muni­
cions, tot aixb abandonat
<
per l'ene�
miC. EI nombre de cadavers suma al�
guns centenars, molt prop d'un miler. /
i constitueix una_ prova innegable de
la vi'olene,ia de les lIuites intestines en
el camp feixista.
Sembla que requetes i falangistes
han combatut amb les forces regulars
que. obligades pels traldors, lluiten
contra el poble i que en diverses oca­
sions han tingut el caps de valer-se
de moros, aIemanys i italians.-Pe­
bus.
L'exercit nnlc es ja un ht
MADRID.-Amb motiu de la cons ...
,
tituci6 de l'exercit unic van a desapa­
reixer les diverses unitats creades des
4,e la Revoluci6.
Amb tal motiu els peribdics publi­









S'esra examinant en aquests mo­
ments Ia carrega i ja es deterrnlnara
sf exercia 0 no contraban d'armes. Bl
BI vaixell alemany esta en el port de
BilbzlO.-Pebus.
Despres del dfscurs d'Aguirre
BILBAO.-81 fred, que es Intensts­
stm, semble que ve a obrir un paren-
1eei en Ia Ilulta.
Anit, en la posici6 de Patatxe es
col-toea un aItaveu arnb el fi que
els nostres milicians i els facciosos
poguessin escoItar el discurs que el
President del Govern Provisional,
Aguirre, des d'8uskadi, havia de pro­
rmnclar.
La magnifica peca orerorla d'Aguir­
re fou escoltada enmig de gran si­
Jencia sense que els rebels paqueges­
sin, com fan en altres ocasions, quan
arriben ales seves oYdes noffcies que
no eIs agraden.
Les paraules del President Aguirre
degueren causar bona impressi6 en
els facciosos.
Ales nostres trinxeres, s'acolH el
discurs amb grans mostres d'entu­
siasme.-Febus.
Vn alae dels rebels Iracalsat
BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus).-BIs recents avan�os fets per
Ses milfcies santanderines en els que
ilconseguiren apoderar-se d'aIguns
pobIes, com era d'esperar pFovoca­
ren una reacci6 a l'enemic.
Bfectivament, avui es presentaren
davant les nostres posicions [norit­
broses forces procedents de Burgos
que venten deeidides a desallotjar- Ajuntament de' Mataro
nos del terreny que havfem ocupat' i Servels cfAsslstencla Sodal
Noticies del Nord
a'Espanya
Es apressat un vaixell
alemany
Per sl pertes armes...
BILBAO (Servei excluslu de Fe­
bus),-La noticla mes destacable a
Biscaia durant el dia d'avul, fou la
�ra d'un vaixell alemany que es
a deixar neta de nou Ia carretera de la
capital on resideix l'anomenat Govern
nacional, que d mes d'estar tallada
per nosaltres queda completamerrt do­
minada i sota el nostre foc en una
gran extensi6.
L'allau enemiga fou molt forta. Les
5 tarda
A_sslns detinguts
MADRID. - Han estat detinguts els
autors de l'atemptat contra Josep Ya­
gUe, comissari de ProveXments, de ia
Junta de" Defensa de Madrid. VagUe
ba miJIorat considerablement en el
SeU estat. --Fabra.
Satisfacel6 per les operaclons
Eis comunicats oficials s6n molt
parcs en donar details, pero a tot ar­
reu regna molt entusiasme per l'avan�
importantlssim que va tenir 1I0c en el
sector de Bobadilla del Monte.
Fins ara no hi ha cap noHeia im­




5'45tarda per � - etendre Ies despeses ae la
Aseistenci« social. famDies de vo�
Iuntet is que Iluiten contra el fei...
xisme i per a obres contra /'Atur





Obrers c. Brufau .'.
Planxadores c. Marfa.
Secci6 tapetes c. Marfa
Stardarts c. Marfa. •
Obrers c. Imbern • :
Obrers c. M. Bstrany .
Pere Ortigosa'. . ;
Mantador c. Marfa. •
Obreres conf. bobines,
manyeria i setmanals
c. Asenslo • • • •
Obrers c. J. Glnesta •
Obrers c. Ind. Minguell
Obrers de l'aprest ca ...
sa Marfa . .
Obrers c. Milesa • .
Gregori Paredes, . .
Obrers c. Iaurnandreu.
Obrers c. Torreles set. 16
Remalloses c. Marfa
Obrers c. Lllnas, . .
Francese Teixidor. .
Popeye B. C. (festival
dia 12). • . . .•
Obrers c. Rafel S. A. _.
Obrers secci6 nova
conf. c. Marfa en la
lIista n.o 122 del di-
vendresdeia 54'40 i
devia dir lW50 per
. tant te d'afegir-se 0'10
Suma i seguelx. .. 1.286 659'84
Ies operacions d'ahir
Avui ha continuat Pavanc
MADRID.- Bs tenen deralls de 1'0-
peraci6 que va
.
comencar ahir i que
ha continuer avui amb el marelx exit.
Sembla que va tenir lIoc una llulra
entre els Iacciosos, per la qual cosa
va ordenar-se avancar amb totes les
precauclons.
Varen trobar-se molts cadaver�'1�e
moros i italians, i molt material de
guerra. Bs troba entre ells el cadaver _
d'un oficial del tercer Tabor de Regu­
lars, mort per un dispar fet a tocar.
Ales quatre l'avanc era j� de tres
qullomerres i ados qaarts de set del
vespre s'havlen fixat les avancades a
mes de sis quilometres.
A prlmeres hores d'aquesta manna­
da ha continuat I'operaci6 d avancar
en direcci6 a Brunete. A tot arreu es
troba silencl i nom�s es senten" dis­
pars que no s6n pas en direcclo a les
nostres files. Som ales portes de
Brunete I no e8 veu en 1I0c l'enemic,
si no es per fugir.
Que tia passat?iQue significa aquest
abandonament, per part· dels faecio­
sos? Bs que pretenen atacar en al­
tres sectors?
Aviat ho �abrem .. Per ara estern


























Hotel Montserrat I"F. NADAL I c.a MOSAICS HIDRAULICS:> ".Espteli,1itat en mosaics:: ,,'t E IDE" ::
Esplendid servei de cober's i a-Ia carta
Gran sal6 per a Banque.s i Pestes. _
Habitacions amb aigua corrent
i· quartos de bllny
Oarll'ge en el mllteix Hotel
. Salvador Sola.
Fdbrtca: F. Galan, 250






F. Oalan, 322 Matar6
subscrlpcio '-
a profit oe l'Hospital del SocorlJf





Llsacs • • .". 1 '-
"Dolors Moya, 1'-
Flora Mir. . 2'-
.Rose Subirana .. '. .. 3'-
Ioan Pulo], .... . 2'-:-
"Adeliha Bsgleas . . 0'5()
Bnric SemIS '(Sastre) . 25'-
-,-Francesc Trias . 2'-
Merce Bar6 . . 3'--
Conxa Perez. • 2'-·
Antonia Ruiz. . 0'85
Iosep Gimenez . 1 ,-
Guardia . • . 0<4()
IsebelMalras. 1 '-
Narcisa Alvareda 1'-
Joan Mola. • . 1'-
B. It . . . . 1'-
Francesca Floris . .







Iosep Duzcu , .
Carmera .Carol .
Lluls Manubens. � .






Franc.esc Boix . . .
l;iermenegilJa Vilardana
L1uisa Buch . . . .
Teresa Berenguer. .
Lluisa Masriera. .
Laure� ViianovC! _. .
Dolors Costa. . . .
Josep Rold6s. '. .

























Continua obert<2 la 8ubscripci6. .
Trllmeteu els donatitis al local del So-­
�ors Roi� Illternacional, R. de MendIZ6-
bal,23. -
"
Per braguers, faixes, .
'mitges, aparells orto-





MATERIALS PER A -LA CONSTRUCCIO
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs
.
per a conduccio � d'aigiies
.
- Dipbsits
Productes Md :-: Materials irnpermeabilitzats
Numero 562
Demlmeu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS ���Te���R13� - Mat a r 6
Bis numeros corresponents, :pr��
miats amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
.
062 - 162 - 262 - 362 - 462 - 626 -
762 - 862 - 962.
Matar6, 23 de desembre del 1936.
Bl Conseller d'Assistencia Munici­
pal, /osep Serra.
MILESA
Manaifactura Iberioa de LimparasElectrical S. A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «lh watt», «Standard»"
«Opalines», «Llum del dia».




A tothom, alxi organismes com par­
ticulars que ens hagin de trametre notes
per a pubUcar-les, que a dos quarts de
_
cine tanquem lied/cia. Per tant, el que
ens arribi mes t - rd sera PET al dia -se­
giient. Fabrlca a Mataro:
DIADA, IS
Telel. 108
Bs posa a coneixement del public
nostres tropes estaven ben fO,rtifica· - en general que en el sorteig efectuat
des i rei>ufjaren l'atac dels rebels. 81 avui a les-Cases'Consistorials,' cor­
combat dura bastant temps. Bis fac-
responent al dia 23 de desembre del
ciosos aca1:)aren per fugir deixant so- 1936, segons consta a l'acta a poder
bre el camp quaranta cadavers i ca)- -d'aquesta A)caldia, el premi de vint-i­
cu)ant que el dit intent els ha costat cinc pessetes ha correspost al
moltfssimes baixes.- Febus ..
